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Introducción 
La Unidad Conjunta CEPAL/CET sobre Empresas Transnacionales ha 
i n i c i a d o con esta publicación un esfuerzo orientado a c u a n t i f i c a r 
l a presencia del c a p i t a l extranjero en los paises de América 
Latina. 
Esta i n i c i a t i v a , que viene a l l e n a r un sentido vacio, se 
enmarca dentro de un proyecto a n i v e l mundial que está llevando a 
cabo e l Centro de las Naciones Unidas sobre Empresas 
Transnacionales (CET) con sede en Nueva York, donde l a Unidad 
Conjunta CEPAL/CET tiene l a responsabilidad de efectuar e l 
levantamiento de l a información disponible en los países de l a 
región. 
E l c r i t e r i o central, que orienta esta actividad en l a región 
es que l a información tiende a perfeccionar e l funcionamiento de 
los mercados. A p a r t i r de esta premisa, l a difusión de estas 
estadísticas entre los diversos agentes, o f i c i a l e s y privados, 
nacionales y extranjeros, proporciona una base de referencia que 
debe favorecer l as negociaciones pertinentes, e l proceso de toma 
de decisiones, l a distribución de beneficios entre las partes, l a 
formulación y evaluación de políticas, los estudios e 
investigaciones, l a gestión empresarial y, en d e f i n i t i v a , e l 
desa r r o l l o de los países de l a región. 
La primera etapa, se ha ini c i a d o con l a publicación de los 
casos de B r a s i l , Perú, Colombia, Uruguay, B o l i v i a y Argentina que 
culminará con l a publicación de un anuario regional que incluirá 
Argentina, B o l i v i a , B r a s i l , Chile, Colombia, Ecuador, México, 
Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, se pretende entregar 
antecedentes estadísticos a n i v e l de cada país y de l a región sobre 
los siguientes aspectos: 
a) Los organismos nacionales competentes, responsables de l a 
aprobación, e l r e g i s t r o y e l control de l a inversión extranjera y 
de l a s actividades de las empresas transnacionales. 
b) E l marco l e g a l y administrativo a l que están sometidas las 
inversiones extranjeras. 
c) E l tratamiento metodológico que reciben las estadísticas 
correspondientes en cada uno de los casos nacionales estudiados, 
tratando de i d e n t i f i c a r en todo su d e t a l l e las definiciones y 
conceptos que están detrás de las estadísticas. 
d) Los f l u j o s de inversión extranjera d i r e c t a en cada país, 
de acuerdo a su origen (nacionalidad del inversionista) y destino 
(actividad económica). 
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e) E l stock de c a p i t a l extranjero existente en cada pais, de 
acuerdo a su origen y destine. 
f) Los f l u j o s y stocks de inversión nacional en e l extranjero, 
de acuerdo a su origen y destine. 
g) Importancia de l a inversión extranjera en l a economia 
nacional y actividades desarrolladas por las empresas 
transnacionales. 
h) Importancia, en l a economia nacional, de l a inversión 
nacional en e l extranjero. 
i) Identificación de las empresas extranjeras más importantes 
por país. 
j) Referencias generales sobre e l trabajo de investigación a l 
respecto en cada uno de los países de l a región. 
Toda l a información que se pretende i n c l u i r en este trabajo 
provendrá de fuentes nacionales, preferiblemente o f i c i a l e s , y sólo 
de no e x i s t i r otro antecedente disponible, se recurrirá a fuentes 
de organismos m u l t i l a t e r a l e s u otras. 
En una segunda etapa, se pretende montar con amplia cobertura 
regional una red de información permanente sobre l a base de los 
organismos nacionales competentes y de esta forma continuar 
avanzando hacia l a producción sistemática de estadísticas 
homogéneas sobre inversión extranjera, en sus diversas modalidades. 
A l igual que en l a etapa que está culminando, se espera contar con 
l a participación activa de organizaciones regionales e 
internacionales, gobiernos nacionales, organizaciones de 
empresarios, etc.; los que en d e f i n i t i v a van a c o n s t i t u i r 
conjuntamente con los centros académicos y de investigación, los 
p r i n c i p a l e s usuarios de este trabajo. 
Queremos agradecer l a colaboración en l a preparación de este 
informe nacional del "Directorio de Inversión Extranjera y Empresas 
Transnacionales", a l señor Alejandro Luis López Accotto, quien hizo 
gran parte del levantamiento de l a información contenida en este 
documento. 
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I. CONCEPTOS Y DEFINICIONES DE LOS TERMINOS UTILIZADOS 
1. Inversión de c a p i t a l extraniero 
Todo aporte de c a p i t a l perteneciente a inversionistas 
extranjeros aplicado a actividades de indole económica realizada 
en e l pais. 
La adquisición de participaciones en e l c a p i t a l de una empresa 
l o c a l existente, por parte de inversionistas extranjeros. 
La inversión extranjera se puede efectuar en: 
i) Monedas extranjeras de l i b r e c o n v e r t i b i l i d a d . 
i i ) Bienes de c a p i t a l , repuestos y accesorios, cuya 
enajenación por l a empresa receptora sólo podrá r e a l i z a r s e en las 
condiciones que en cada caso se f i j e n en l a norma aprobatoria de 
l a inversión. 
i i i ) U t i lidades o c a p i t a l en moneda nacional pertenecientes 
a i n v e r s i o n i s t a s extranjeros, siempre que se encuentren legalmente 
en condiciones de ser transferidas a l exterior, con l a excepción 
de l a s r e s t r i c c i o n e s impuestas por e l Poder Ejecutivo sobre t a l e s 
remesas con carácter general. 
iv) Capitalización de créditos externos en moneda 
extranjera de l i b r e c o n v e r t i b i l i d a d . 
v) Bienes inmateriales, de acuerdo con l a legislación 
e s p e c i f i c a . 
vi) Otras formas de aporte que acepte l a autoridad de 
aplicación o que se contemplen en regímenes especiales o de 
promoción. 
Las inversiones de c a p i t a l extranjero que se efectúen de 
acuerdo a l a presente definición serán registradas en l a moneda 
extranjera que corresponda. 
2. Inversionista extraniero 
Toda persona física o jurídica domiciliada fuera del 
t e r r i t o r i o argentino, t i t u l a r de una inversión de c a p i t a l 
extranjero, y las empresas locales de c a p i t a l extranjero, cuando 
sean inversionistas en otras empresas loca l e s . 
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3. Empresa l o c a l de c a p i t a l extraniero 
Toda empresa domiciliada en e l t e r r i t o r i o argentino, en l a 
cual personas f i s i c a s o jurídicas domiciliadas fuera de él, sean 
prop i e t a r i a s d i r e c t a o indirectamente de más del cuarenta y nueve 
por ciento (49%) del c a p i t a l o cuenten d i r e c t a o indirectamente 
con l a cantidad de votos necesarios para prevalecer en las 
asambleas de accionistas o reuniones de socios. 
4. Empresa l o c a l de c a p i t a l nacional 
Toda empresa domiciliada en e l t e r r i t o r i o argentino, en l a 
cual personas f i s i c a s o jurídicas también domiciliadas en él, sean 
prop i e t a r i a s d i r e c t a o indirectamente de no menos del cincuenta y 
uno por ciento (51%) del c a p i t a l y cuenten d i r e c t a o indirectamente 
con l a cantidad de votos necesarios para prevalecer en las 
asambleas de accionistas o reuniones de socios. 
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II. MARCO LEGAL 
1. Principales leyes que regulan l a inversión extranjera 
1. Régimen de Inversiones Extranjeras: Capitulo IV de l a Ley 
23697 de Emergencia Económica del 15 de septiembre de 1989, 
publicado en e l Boletin O f i c i a l de l a República Argentina e l 25 de 
septiembre de 1989. Deroga l a Ley 21382 y sus complementarias. 
2. Ley de Inversiones Extranjeras: Ley 21382 del 12 de agosto 
de 1976, modificada por l a Ley 22208 del 11 de a b r i l de 1980 según 
texto ordenado por e l Decreto 1062/80. 
3. Decreto 103/81. Reglamenta l a Ley de Inversiones 
Extranjeras. 
4. Decreto 1000/83. Aclara alcances de las disposiciones 
vigentes sobre reinversión de u t i l i d a d e s . 
5. Decreto 1506/84. Suspende e l derecho a t r a n s f e r i r 
u t i l i d a d e s y a r e p a t r i a r l a inversión. 
6. Decreto 2394/84. R a t i f i c a l a Resolución 105/82. 
7. Decreto 101/85. Delegación de facultades de ministros, 
secretarios m i n i s t e r i a l e s y otros funcionarios. 
8. Decreto 489/85. Dispone sobre l a autoridad de aplicación 
de l a Ley de Inversiones Extranjeras. 
9. Resolución 359/82 del Ministerio de Economia. Procedimiento 
para l a tramitación de inversiones extranjeras condicionadas a l a 
obtención de beneficios promocionales. 
10. Resolución 289/76 de l a Secretaria de Programación y 
Coordinación Económica del Ministerio de Economia. Dispone sobre 
compensación de impuestos abonados en exceso. 
11. Resolución 21/81 de l a Secretaría de Inversiones 
Extranjeras. Dispone sobre l a aplicación del régimen adquisitivo 
de acciones u otras participaciones. 
12. Resolución 99/82 de l a Subsecretaría de Economía. 
Suspende transitoriamente las inscripciones de transferencias de 
participaciones en empresas locales de propiedad de inversores 
británicos. 
13. Resolución 105/82 de l a Subsecretaría de Economía. Amplia 
e l plazo para e l r e g i s t r o de las inversiones extranjeras enumeradas 
en e l Artículo 63 del Decreto 103/81. 
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14. Resolución 61/83 de l a Subsecretária de Economia. Aclara 
los alcances del Decreto 1000/83. 
15. Resolución 1916/77 de l a Dirección General Impositiva. 
Reglamenta e l pago del impuesto especial a los beneficios 
adicionales de inversiones extranjeras. 
16. Resolución 520 del Mini s t e r i o de Economia del 25 de mayo 
de 1987. Designa autoridad de aplicación para e l programa de 
conversión de deuda externa. 
17. Resolución 710 del Mini s t e r i o de Economía del 29 de j u l i o 
de 1987. Deja s i n efecto l a supresión del derecho a t r a n s f e r i r 
u t i l i d a d e s dispuesta por e l Artículo 1 del Decreto 1506/84. 
18. Resolución 6 del Mini s t e r i o de Economía del 30 de j u l i o 
de 1987. Dicta normas de aplicación de l a Resolución 520/87. 
19. Resolución 8 del M i n i s t e r i o de Economía del 30 de j u l i o 
de 1987. Interpreta disposiciones del Banco Central r e l a t i v a s a 
inversiones extranjeras. 
20. Comunicación "A" 1035 del Banco Central del 1 de junio de 
1987. Programa de conversión de deuda pública externa. 
21. Comunicación "A" 1056 del Banco Central del 30 de j u l i o 
de 1987. Aportes de c a p i t a l mediante l a aplicación de obligaciones 
externas del sector privado. 
22. Comunicación "A" 1059 del Banco Central del 30 de agosto 
de 1987. Normas complementarias y ac l a r a t o r i a s del programa de 
conversión de l a deuda pública externa. 
2. Normas sect o r i a l e s 
1. Ley 17319/67. Ley de Hidrocarburos. 
2. Ley 2 0652/74. Reserva a Yacimientos Carboníferos Fis c a l e s , 
l a comercialización del carbón residual de petróleo. 
3. Ley 21526/77. Ley de entidades financieras. 
4. Decreto Ley 22477/56. Régimen le g a l y de comercialización 
de materiales nucleares. 
5. Decreto 1622/85. Inversión extranjera en e l sector de 
informática, telecomunicaciones y electrónica. 
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3. L i s t a de tratados que afectan l a inversión extranjera 
Tratados o acuerdos b i l a t e r a l e s sobre las garantias de l a 
inversión. 
1. Ley 15803/61. R a t i f i c a e l acuerdo entre e l Gobierno de l a 
República Argentina y e l Gobierno de los Estados Unidos sobre 
garantias de inversiones. 
2. Decreto 4934/61. Reglamenta l a Ley 15803/61. 
INFORMACION ESTADISTICA 
Cuadro 1 
RESUMEN DE LA POSICION DEL PAIS RELACIONADA CON LA INVERSION EXTRANJERA 
(Montos en millones de dólares) 
Inversión extranjera en el país Inversión nacional en el extranjero 
1984 1985 1986 1987 1988 1984 1985 1986 1987 1988 
1. Flujo de inversión extranjera directa en el 
período. 206 578 557 n.d. n.d. no disponible 
2. Total del stock de capital extranjero directo 
al valor libro. 8496 9075 9632 n.d. n.d. no disponible 
3. Total de stock de capital extranjero directo 
como porcentaje de PIB. 13.2 no disponible 
4. Empleos en empresas con participación de capital 
extranjero y empleo de afiliadas o subsidiarias de 
empresas nacionales en el extranjero. no disponible no disponible 
5. Ventas de empresas con participación de capital 
extranjero y ventas de afiliadas o subsidiarias de 
empresas nacionales en el extranjero. 13042 no disponible 
6. Número de empresas con participación de capital 
extranjero en el país y número de afiliados o 
subsidiarias de empresas nacionales en el extranjero no disponible no disponible 
7. Número de empresas transnacionales con inversión 
directa en el país, y número de empresas nacionales 
con inversiones directas en el extranjero. 166 b/ no disponible 
Fuente: Dirección de Inversiones Extranjeras. Ministerio de Economía. 
Banco Central de la República Argentina. 
Prensa Económica Número 175. Ranking de las empresas líderes en Argentina. Septiembre 1989. 
Azpiazu, Kosacoff, Basualdo. Las empresas transnacionales en la Argentina, Estudios e Informes de la CEPAL, 1986. 
a/ Corresponde a 479.529 millones de australes de abril de 1989 y dicho valor representa a las empresas extranjeras 
entre las 200 empresas de mayores ventas en Argentina. El tipo de cairtio usado es el o f i c i a l que corresponde a 36 australes por dólar, 
b/ Corresponde a las empresas extranjeras entre las 350 empresas de mayores ventas. 
Cuadro 2 
FLUJO DE INVERSION EXTRANJERA DIRECTA (INVERSION MATERIALIZADA) 
(1970 -1988) 
(Montos en miles de dólares) 
Inversión e x t r a n j e r a en e l país a/ Inversión nacional en e l extranjero b/ 
Capi ta l 
a c c i o n a r i o 
Reinversión de Deuda Total c/ 
u t i l i d a d e s i n t r a f i r m a 
1 C a p i t a l 
1 a c c i o n a r i o 
Reinversión de Deuda Total 
u t i l i d a d e s i n t r a f i r m a 
1970 80439.2 30216.7 n.d. 110655.9 n.d. n.d. n.d. 43700.0 
1971 73602.7 15420.8 n.d. 89023.5 n.d. n.d. n.d. 700.0 
1972 70353.5 35831.9 n.d. 106185.4 n.d. n.d. n.d. 400.0 
1973 29533.3 21745.1 n.d. 51278.4 n.d. n.d. n.d. 2100.0 
1974 24142.2 18389.2 n.d. 42531.4 n.d. n.d. n.d. 300.0 
1975 38829.0 11570.2 n.d. 50399.2 n.d. n.d. n.d. 1700.0 
1976 2853.1 23787.2 n.d. 26640.3 n.d. n.d. n.d. 18400.0 
1977 122538.5 146455.8 n.d. 268994.3 n.d. n.d. n.d. 29600.0 
1978 268785.9 123338.8 n.d. 392124.8 n.d. n.d. n.d. 21200.0 
1979 477860.1 181568.0 n.d. 659428.1 n.d. n.d. n.d. 16700.0 
1980 763212.3 391193.6 n.d. 1154405.9 n.d. n.d. n.d. 25700.0 
1981 1079585.5 344350.5 n.d. 1423936.0 n.d. n.d. n.d. 10500.0 
1982 415936.0 154130.7 n.d. 570066.7 n.d. n.d. n.d. 5100.0 
1983 162595.3 156290.1 n.d. 318885.4 n.d. n.d. n.d. n.d. 
1984 44860.7 161121.6 n.d. 205982.2 n.d. n.d. n.d. n.d. 
1985 152215.7 426000.0 n.d. 578215.7 n.d. n.d. n.d. n.d. 
1986 75319.0 482000.0 n.d. 557319.0 n.d. n.d. n.d. n.d. 
1987 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
1988 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
H O 
Fuente: Dirección de Inversiones Extranjeras, M i n i s t e r i o de Economía. 
Banco Central de l a República Argentina. 
a/ Se r e f i e r e a inversiones autorizadas por l a Dirección de Inversiones Extranjeras del M i n i s t e r i o de Economía, 
b/ Desde 1982, esta información dejó de procesarse por e l Banco Central de la República Argentina, 
por lo que no existen datos p o s t e r i o r e s , 
c/ E l t o t a l i n c l u y e solamente c a p i t a l a c c i o n a r i o y reinversión de u t i l i d a d e s . 
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Cuadro 3 
STOCK DE CAPITAL EXTRANJERO DIRECTO 
(Montos en miles de dólares) 
Inversión extranjera Inversión nacional 
en e l pais a/ en e l extranjero b/ 
Stock de c a p i t a l a 
valor l i b r o 
1969 n.d. n.d. 
1970 n.d. n.d. 
1971 n.d. n.d. 
1972 n.d. n.d. 
1973 n.d. n.d. 
1974 n.d. n.d. 
1975 n.d. n.d. 
1976 3502629 n.d. 
1977 3771623 n.d. 
1978 4163748 n.d. 
1979 4823176 n.d. 
1980 5977582 n.d. 
1981 7401518 n.d. 
1982 7971585 n.d. 
1983 8290470 n.d. 
1984 8496452 n.d. 
1985 9074668 n.d. 
1986 9631987 n.d. 
1987 n.d. n.d. 
1988 n.d. n.d. 
Fuente: Dirección de Inversiones Extranjeras. 
M i n i s t e r i o de Economia. 
a/ A l stock existente en 197 6, y publicado por l a Dirección 
de Inversiones Extranjeras, se l e han sumado los f l u j o s 
autorizados para los años posteriores, incluidos en e l 
Cuadro 2. 
b/ No existe información disponible sobre e l stock de 
inversión nacional en e l extranjero. 
Cuadro 4 
DISTRIBUCION SECTORIAL DE LOS FLUJOS DE INVERSION EXTRANJERA DIRECTA EN EL PAIS a/ 
(Montos en miles de dólares) 
CIIU 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
PRIMARIO 
A g r i c u l t u r a (11,12,13) 
Explotación minas y canteras (21,23,29) 





Alimento, bebida y tabaco (31) 
T e x t i l e s , cuero y v e s t u a r i o (32) 
Papel y derivados (34) 
Productos químicos y derivados (351, 352) 
Carbón y productos p e t r o l e r o s (353, 354) 
Productos de caucho y plástico (355, 356) 
Productos minerales no metálicos (36) 
Metales (37, 381) 
Equipos mecánicos no eléctricos (382) 
Equipos eléctricos (383) 
Vehículos motorizados (3843) 
Otros equipos de transporte (384 - 3843) 

















Transporte y almacenaje (71) 
Comunicación (72) 
Finanzas y seguro (81, 82) 
Inmuebles (831) 








Fuente: Dirección de Inversiones Extranjeras. M i n i s t e r i o de Economía. 
a/ Se t r a t a de inversiones autorizadas por e l M i n i s t e r i o de Economía. No i n c l u y e r e i n v e r s i o n e s de u t i l i d a d e s ni aportes automáticos. 
(Cont. Cuadro 4) 
Cuadro 4 
DISTRIBUCION SECTORIAL DE LOS FLUJOS DE INVERSION EXTRANJERA DIRECTA EN EL PAIS a/ 
(Montos en miles de dólares) 
CIIU 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
PRIMARIO 231068 8706 2919 101406 34035 2439 2 
A g r i c u l t u r a (11,12,13) 2542 8531 2619 6807 639 2 
Explotación minas y canteras (21,23,29) 1463 175 300 20000 1800 
Producción petróleo crudo y gas nat. (22) 227063 74599 34035 
SECUNDARIO 354889 366593 99007 67343 3023 124605 26441 
Alimento, bebida y tabaco (31) 31134 74485 415 675 77150 1980 
T e x t i l e s , cuero y v e s t u a r i o (32) -799 664 2135 65 483 
Papel y derivados (34) 5021 -2482 343 233 50 270 
Productos químicos y derivados (351, 352) -5321 187540 50917 2429 1200 22750 4161 
Carbón y productos p e t r o l e r o s (353, 354) 
Productos de caucho y plástico (355, 356) 
Productos minerales no metálicos (36) 26238 
Metales (37, 381) 3259 4972 21615 822 
Equipos mecánicos no eléctricos (382) 28527 21444 6170 60115 5714 76 
Equipos eléctricos (383) -3157 728 5359 10 4482 930 
Vehículos motorizados (3843) 270019 58184 10000 -685 79 536 
Otros equipos de transporte (384 - 3843) -1075 3334 
Otras [iianufacturas (33, 385, 39) 1043 17724 2053 3679 1261 13924 19024 
TERCIARIO 164868 297485 64085 5436 16971 25172 48876 
Construcción (5) 7104 2947 19112 555 189 
Comercio (61,62) 25729 14745 15286 4109 6318 2148 5600 
Transporte y almacenaje (71) -5 
Comunicación (72) 8257 3000 2780 
Finanzas y seguro (81, 82) 106909 267242 8067 10653 13296 12139 
Inmuebles (831) 
Otros s e r v i c i o s (832, 833, 9, 63) 16873 9550 18840 772 9539 31138 
TOTAL 750825 672783 166011 174185 54029 152216 75319 
Fuente: Dirección de Inversiones Extranjeras. M i n i s t e r i o de Economía. 
a/ Se t r a t a de inversiones autorizadas por e l M i n i s t e r i o de Economía. No i n c l u y e r e i n v e r s i o n e s de u t i l i d a d e s ni aportes automáticos. 
(Concl. Cuadro 4) 
Cuadro 5 
DISTRIBUCION SECTORIAL DE LOS FLUJOS DE INVERSION NACIONAL EN EL EXTRANJERO 
(Cifras no disponibles) 
Cuadro 6 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LOS FLUJOS DE INVERSION EXTRANJERA DIRECTA EN EL PAIS a/ 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
Areas D e s a r r o l l a d a s 
Europa Occidental 
Comunidad Económica Europea: 
Bélgica y Luxemburgo 
Dinamarca 
Francia 
Rep. Fed. de Alemania 
Grecia 
Irlanda 





Otros países de Europa 
O c c i d e n t a l : 
A u s t r i a 









Otros países d e s a r r o l l a d o s : 
























(Cont. Cuadro 6) 
4888 
45 
Cuadro 6 (continuación) 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
Areas en D e s a r r o l l o 
A f r i c a : 
A r g e l i a 
Botswana 
Camerún 





Costa del M a r f i l 
Kenya 
L i b e r i a 




N i g e r i a 
Senegal 
Seychelles 







Otros países de A f r i c a 
(Cont. Cuadro 6) 
Cuadro 6 (continuación) 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
Asia, Sur y Sureste 

































(Cont. Cuadro 6) 
Cuadro 6 (continuación) 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 




















Trinidad y Tobago 
Uruguay 1838 
Venezuela 500 
Otros países de América 
Latina y el Caribe -6965 
Oceanfa (excepto Australia y 
Nueva Zelandia): 
F i j i 
Papua Nueva Guinea 
Otros pafses de Oceanfa 
(Cont. Cuadro 6) 
Cuadro 6 (continuación) 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
Otros países en d e s a r r o l l o 
Países s o c i a l i s t a s O 
Bu l g a r i a 
Checoslovaquia 





Otros países de Europa O r i e n t a l 
A s i a : O 
China 




Otros países 9587 
TOTAL 667825 
Fuente: Dirección de Inversiones E x t r a n j e r a s i M i n i s t e r i o de Economía. 
a/ Se t r a t a de inversiones autorizadas por e l M i n i s t e r i o de Economía. No incluy e r e i n v e r s i o n e s de u t i l i d a d e s ni aportes automáticos. 
(Cont. Cuadro 6) 
Cuadro 6 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LOS FLUJOS DE INVERSION EXTRANJERA DIRECTA EN EL PAIS a/ 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Areas D e s a r r o l l a d a s 
Europa Oc c i d e n t a l 461623 237397 104406 -8652 20291 35375 12971 
Comunidad Econónica Europea: 454857 164717 84737 -17210 19791 18860 12229 
Bélgica y LuxemÉxjrgo 2463 -2083 819 0 0 2489 8041 
Dinamarca 1549 965 -954 338 78 
F r a n c i a 77040 63429 1015 36479 5129 4355 330 
Rep. Fed. de Alemania 91132 59753 11179 36133 4872 3055 2056 
G r e c i a 
Irlanda 
I t a l i a 235283 38939 60524 15355 330 
Holanda -3490 1826 12991 -105831 9789 5383 
España 50957 953 102 395 239 1072 
Portugal 935 3260 400 
Reino Unido -76 -939 -80 
Otros pafses de Europa 
O c c i d e n t a l : 6765 72680 19669 8559 500 16515 741 
A u s t r i a 1013 708 
F i n l a n d i a 
Noruega 
Suecia 1337 8101 5757 1269 1554 700 
S u i z a 3946 64579 12821 367 500 12465 41 
Otros países de 
Europa Occidental 470 403 6923 2496 
Norteamérica: 281098 425241 32120 160520 33256 102502 35081 
Estados Unidos 285648 396966 27120 160520 33256 102502 18515 
Canadá -4550 28275 5000 16566 
Otros países d e s a r r o l l a d o s : 7100 9038 13873 2317 0 2036 6200 
A u s t r a l i a 
Japón 7100 9038 10150 2317 2036 6200 
Nueva Zelandia 3723 
o 
Sudáfrica 
(Cont. Cuadro 6) 
Cuadro 6 (continuación) 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Areas en Desarrollo 


























Otros países de Africa 
(Cont. Cuadro 6) 
Cuadro 6 (continuación) 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
A s i a , Sur y Sureste 
(excepto Japón o A s i a 27 O O O O O O 
o r i e n t a l ) 
Bangladesh 
Brunei 
Hong Kong 27 
India 
Indonesia 
Rep. de Korea 
Malasia 
Pakistán 
F i l i p i n a s 
Singapore 
S r i Lanka 
Taiwan 
T a i l a n d i a 
Otros Sur y Sureste 
de A s i a 










Si r i a 
Turquía 




(Cont. Cuadro 6) 
Cuadro 6 (continuación) 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 




















Trinidad y Tobago 
Uruguay 
Venezuela 
Otros países de América 
Latina y el Caribe 
Oceania (excepto Australia y 
Nueva Zelandia): 
F i j i 
Papua Nueva Guinea 
Otros países de Oceania 
14246 1107 15613 O 483 12303 21067 











483 12303 20630 
437 
(Cont. Cuadro 6) 
Cuadro 6 (continuación) 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Otros países en d e s a r r o l l o 
Paises s o c i a l i s t a s 0 0 0 0 0 0 0 
Bu l g a r i a 
Checoslovaquia 





Otros países de Europa O r i e n t a l 
A s i a : 0 0 0 0 0 0 0 
China 




Otros países -13269 O -O 
TOTAL 750825 672783 166011 174185 54029 152216 75319 
Fuente: Dirección de Inversiones Extranjeras. M i n i s t e r i o de Economía. 
a/ Se t r a t a de inversiones autorizadas por e l M i n i s t e r i o de Economía. No i n c l u y e r e i n v e r s i o n e s de u t i l i d a d e s ni aportes automáticos. 
(Concl. Cuadro 6) 
Cuadro 7 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL FLUJO DE INVERSION NACIONAL EN EL EXTRANJERO 
( C i f r a s no d i s p o n i b l e s ) 
Cuadro 8 
DISTRIBUCION REGIONAL Y SECTORIAL DEL FLUJO DE INVERSION NACIONAL EN EL EXTRANJERO 
(Cifras no disponibles) 
Cuadro 9 
DISTRIBUCION REGIONAL Y SECTORIAL DE LOS FLUJOS DE INVERSION NACIONAL EN EL EXTRANJERO 
( C i f r a s no d i s p o n i b l e s ) 
Cuadro 10 
DISTRIBUCION SECTORIAL DEL STOCK DE CAPITAL EXTRANJERO DIRECTO EN EL PAIS a/, b/ y c/ 
(Montos en miles de dólares) 
CIIU 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
PRIMARIO 
Agricultura (11,12,13) 
Explotación minas y canteras (21,23,29) 
Producción petróleo crudo y gas nat. (22) 
SECUNDARIO 
Alimento, bebida y tabaco (31) 
Textiles, cuero y vestuario (32) 
Papel y derivados (34) 
Productos químicos y derivados (351, 352) 
Carbón y productos petroleros (353, 354) 
Productos de caucho y plástico (355, 356) 
Productos minerales no metálicos (36) 
Metales (37, 381) 
Equipos mecánicos no eléctricos (382) 
Equipos eléctricos (383) 
Vehículos motorizados (3843) 
Otros equipos de transporte (384 - 3843) 




Transporte y almacenaje (71) 
Comunicación (72) 
Finanzas y seguro (81, 82) 
Inmuebles (831) 













































































3505187 3766991 4434817 
Fuente: Dirección de Inversiones Extranjeras. Ministerio de Economía. (Cont. Cuadro 10) 
Cuadro 10 
DISTRIBUCION SECTORIAL DEL STOCK DE CAPITAL EXTRANJERO DIRECTO EN EL PAIS a/, b/ y c/ 
(Montos en miles de dólares) 
CIIU 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
PRIMARIO 794636 803342 806261 907667 941703 944141 944143 
A g r i c u l t u r a (11,12,13) 113366 121896 124515 131322 131322 131962 131964 
Explotación minas y canteras (21,23,29) 41642 41817 42117 62117 62117 63917 63917 
Producción petróleo crudo y gas nat. (22) 639628 639628 639628 714227 748263 748263 748263 
SECUNDARIO 3357604 3724196 3823204 3890546 3893570 4018175 4044616 
Alimento, bebida y tabaco (31) 328618 403102 403517 404192 404192 481342 483322 
T e x t i l e s , cuero y v e s t u a r i o (32) 159983 160647 162782 162847 163330 163330 163330 
Papel y derivados (34) 34058 31576 31919 32152 32152 32202 32472 
Productos químicos y derivados (351, 352) 518800 706340 757258 759687 760887 783637 787798 
Carbón y productos p e t r o l e r o s (353, 354) 294105 294105 294105 294105 294105 294105 294105 
Productos de caucho y plástico (355, 356) 116987 116987 116987 116987 116987 116987 116987 
Productos minerales no metálicos (36) 167211 167211 167211 167211 167211 167211 167211 
Metales (37, 381) 258659 263631 285246 286068 286068 286068 286068 
Equipos mecánicos no eléctricos (382) 159784 181228 187398 247513 247513 253227 253303 
Equipos eléctricos <383) 222367 223095 228454 228464 228464 232945 233875 
Vehículos motorizados (3843) 791744 849928 859928 859243 859323 859858 859858 
Otros equipos de tr a n s p o r t e (384 - 3843) 4041 7375 7375 7375 7375 7375 
Otras manufacturas (33 , 385 , 39) 30Í247 318971 321024 324703 325964 339089 358912 
TERCIARIO 1033402 1330887 1394972 1400407 1417378 1442549 1491426 
Construcción (5) 87630 90577 109689 110244 110244 110433 110433 
Comercio (61,62) 240891 255636 270922 275031 281348 283496 '289096 
Transporte y almacenaje (71) 4204 4204 4204 4204 4204 4204 4204 
Comunicación (72) 28997 31997 34777 34777 34777 34777 34777 
Finanzas y seguro (81, 82) 481703 748946 757013 757013 767666 780961 793100 
Inmuebles (831) 16493 16493 16493 16493 16493 16493 16493 
Otros s e r v i c i o s (832, 833, 9, 63) d/ 173484 183035 201875 202647 202647 212186 243323 
TOTAL 5185642 5858425 6024436 6198621 6252650 6404866 6480185 
r\3 
VO 
Fuente: Dirección de Inversiones Extranjeras. M i n i s t e r i o de Economía. (Cont. Cuadro 10) 
(Concl. Cuadro 10) 
a/ En Argentina tan sólo se ha realizado u i cálculo del stock de capital extranjero para el año 1976. 
A partir de esta estimación o f i c i a l , se cálculo la evolución anual del stock, sumando las inversiones autorizadas 
para cada año. 
b/ Las inversiones autorizadas no incluyen reinversión de utilidades ni aportes automáticos. 
c/ A pesar de esta estimación, desagregada sectorialmente, el Ministerio de Economía, ha calculado valores reales 
para el stock total de inversión extranjera en Argentina, es asi como para 1980 este es US$ 5.977.582.150 y 
para 1986 es US$ 9.631.987.253 (Cuadro IIC). 
d/ En "Otros servicios" se ha incluido distribución de agua, gas y electricidad. 
Cuadro 11 
DISTRIBUCION SECTORIAL DE LOS STOCKS DE CAPITAL NACIONAL EN EL EXTRANJERO 
(Cifras no disponibles) 
Cuadro 12 
DISTRIBUCICW SECTORIAL DEL STOCK DE CAPITAL EXTRANJERO DIRECTO 
(Montos en miles de dólares) 
Stock de capital extranjero en el pais a/ Stock de capital nacional en el extranjero 
Primario Secundario Terciario Total Primario Secundario Terciario Total 
1970 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
1971 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
1972 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
1973 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
1974 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
1975 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
1976 125665 2662847 716675 3505187 n.d. 
1977 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
1978 258997 2912263 756286 3927545 n.d. 
1979 563568 3163268 868534 4595370 n.d. 
1980 794636 3528509 1033407 5356552 n.d. 
1981 803342 3897583 1330891 6031817 n.d. 
1982 806261 3996591 1394976 6 1 9 7 ^ n.d. 
1983 907667 4064618 1400412 6372697 n.d. 
1984 941703 4067642 1417382 6426727 n.d. 
1985 944141 4192247 1442554 6578942 n.d. 
1986 944143 4218688 1491430 6654261 n.d. 
1987 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
1988 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
Fuente: Dirección de Inversiones Extranjeras» Ministerio de Economia. 
a/ Salvo los valores de 1976, el resto se refiere a inversión autorizada, la cual no 
incluye reinversiones ni aportes automáticos. 
Cuadro 13 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL STOCK DE CAPITAL EXTRANJERO DIRECTO EN EL PAIS a/, b/ y c/ 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
Areas D e s a r r o l l a d a s 
Europa Occidental 2436696 0 1953787 2357214 
Comunidad Económica Europea: 1218348 0 1368062 1755120 
Bélgica y Luxemburgo 169738 176695 173755 
Di nana rea 1735 1739 1911 
Franc i a 206159 279119 294275 
Rep. Fed. de Alemania 203677 231098 257940 
Grecia 0 
Irlanda 0 
I t a l i a 128046 129365 233813 
Holanda 219392 242209 439937 
España 17085 33984 61967 
Portugal 0 0 0 
Reino Unido 272515 273852 291521 
Otros países de Europa 
O c c i d e n t a l : 536584 585725 602094 
A u s t r i a 1623 1762 2054 
F i n l a n d i a 475 1115 1311 
Noruega 323 323 323 
Suecia 82615 89267 110782 
Suiza 428076 469756 464151 
Otros países de 
Europa Occidental 23472 23502 23472 
Norteamérica: 1543451 1715119 1964729 
Estados Unidos 1395389 1555466 1789378 
Canadá 148062 159652 175351 
Otros países d e s a r r o l l a d o s : 15558 0 23217 28150 
A u s t r a l i a 
Japón 14659 22318 27206 
Nueva Zelandia 899 899 899 
Sudáfrica 45 
(Cont. Cuadro 13) 
Cuadro 13 (continuación) 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
1979 
Areas en Desarrollo 
Africa: 


























Otros países de Africa 
(Cont. Cuadro 13) 
Cuadro 13 (continuación) 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
Asia, Sur y Sureste 















Otros Sur y Sureste 
de Asia 










Si r i a 
Turquía 




587 O 1057 3845 
587 1057 3845 
LO 
91 O 99 99 
91 91 91 
8 8 
0 0 0 0 
(Cont. Cuadro 13) 
Cuadro 13 (continuación) 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 14>79 




B o l i v i a 2605 2605 2605 
B r a s i l 16889 26971 37864 
I s l a s Caimán 0 
C h i l e 355 355 355 
Colombia 22043 22043 22043 
Costa Rica 598 848 





México 762 762 762 
A n t i l l a s Holandesas 5849 13849 5849 
Panamá 105144 115821 114783 
Paraguay 0 
Perú 8 8 8 
T r i n i d a d y Tobago 0 
Uruguay 7930 11097 12935 
Venezuela 10090 10419 10919 
Otros países de América 0 
La t i n a y e l Caribe 15052 22217 15252 
Oceania (excepto A u s t r a l i a y 
Nueva Z e l a n d i a ) : 
F i j i 
Papua Nueva Guinea 
Otros países de Oceania 
(Cont. Cuadro 13) 
Cuadro 13 (continuación) 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
Otros países en d e s a r r o l l o 
Países s o c i a l i s t a s 
B u l g a r i a 
Checoslovaquia 





Otros países de Europa O r i e n t a l 
A s i a : 
China 










4183593 O 3920506 4578744 
Fuente: Dirección de Inversiones Extranjeras^ M i n i s t e r i o de Economía. 
a/ En Argentina tan sólo se ha r e a l i z a d o un cálculo d e l stock de c a p i t a l e x t r a n j e r o para e l año 1976. 
A p a r t i r de esta estimación o f i c i a l , se c a l c u l o l a evolución anual del stock, sumando l a s inversiones autorizadas 
para cada año. 
b/ Las inversiones autorizadas no incluyen reinversión de u t i l i d a d e s ni aportes automáticos. 
c/ A pesar de esta estimación, desagregada por país de origen, e l M i n i s t e r i o de Economía, ha calculado 
v a l o r e s r e a l e s para e l stock t o t a l de ta inversión e x t r a n j e r a en Argentina, es así como para 1980 este es 
US$ 5.977.582.150 y para 1986 es US$ 9.631.987.253 (Cuadro IIC). 
(Cont. Cuadro 13) 
Cuadro 13 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL STOCK DE CAPITAL EXTRANJERO DIRECTO EN EL PAIS a/, b/ y c/ 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Areas Desarrolladas 
Europa Occidental 2818837 3056234 3160640 3151988 3172278 3207653 3220624 
Comunidad Económica Europea: 2209978 2374694 2459431 2442220 2462011 2480871 2493100 
Bélgica y Luxemburgo 176219 174136 174955 174955 174955 177445 185486 
Dinamarca 3460 4425 3471 3809 3809 3887 3887 
Francia 371315 434744 435759 472238 477367 481722 482052 
Rep. Fed. de Alemania 349072 408824 420003 456136 461009 464064 466120 
Grecia 0 0 0 0 0 0 0 
Irlanda 0 0 0 0 0 0 0 
I t a l i a 469096 508035 568559 583914 583914 583914 584244 
Holanda 436447 438273 451264 345433 355223 360606 360606 
España 112924 113877 113979 114374 114374 114613 115685 
Portugal 0 935 935 935 935 4195 4596 
Reino Unido 291445 291445 290505 290425 290425 290425 290425 
Otros países de Europa 17670 
Oc c i d e n t a l : 608859 681540 701209 709767 710267 726782 727523 
A u s t r i a 3067 3067 3775 3775 3775 3775 3775 
F i n l a n d i a 1311 1311 1311 1311 1311 1311 1311 
Noruega 323 323 323 323 323 323 323 
Suecia 112118 120220 125957 127226 127226 128780 129480 
Suiza 468097 532676 545498 545865 546365 558829 558871 
Otros países de 
Europa Occidental 23942 23942 24345 31268 31268 33764 33764 
Norteamérica: 2245828 2671069 2703189 2863709 2896965 2999467 3034549 
Estados Unidos 2075026 2471992 2499113 2659632 2692888 2795390 2813906 
Canadá 170802 199077 204077 204077 204077 204077 220643 
Otros países d e s a r r o l l a d o s : 35250 44288 58161 60477 60477 62513 68713 
A u s t r a l i a 
Japón 34306 43344 53494 55811 55811 57847 64047 
Nueva Zelandia 899 899 4621 4621 4621 4621 4621 
Sudáfrica 45 45 45 45 45 45 45 
CD 
(Co, L . Cuadro 13) 
Cuadro 13 (continuación) 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Areas en Desarrollo 









Costa del Marfil 
Kenya 















Otros países de Africa 
(Cont. Cuadro 13) 
Cuadro 13 (continuación) 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
A s i a , Sur y Sureste 
(excepto Japón o A s i a 






Rep. de Korea 
Malasi a 
Pakistán 
F i l i p i n a s 
Singapore 
S r i Lanka 
Taiwan 
T a i l a n d i a 
Otros Sur y Sureste 
de A s i a 
A s i a O r i e n t a l : 
Ch i pre 
Irán 
Iraq 





Ara b i a Saudita 
S i r i a 
Turquía 




3872 3872 3872 3872 3872 3872 3872 
3872 3872 3872 3872 3872 3872 3872 
o 
99 99 99 99 99 99 99 
91 91 91 91 91 91 91 
8 8 8 8 8 8 8 
0 0 0 0 0 0 0 
(Cont. Cuadro 13) 
Cuadro 13 (continuación) 
^980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 






Islas Caimán 0 
Chile 355 
Colombia 22043 
Costa Rica 0 










Trinidad y Tobago 0 
Uruguay 12931 
Venezuela 10979 
Otros países de América 0 
Latina y el Caribe 15252 
Oceanfa (excepto Australia y 
Nueva ZelarKiia): 
F i j i 
Papua Nueva Guinea 
Otros países de Oceania 
239576 255188 255188 255671 267974 289041 
2605 2605 2605 2605 2605 2605 
50452 52578 52578 52578 52578 52578 
0 0 0 0 0 0 
355 2734 2734 2734 2734 2734 
22043 22043 22043 22043 22043 22043 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
762 762 762 762 762 762 
5849 5849 5849 5849 5849 5849 
118340 127926 127926 128409 140712 161342 
0 0 0 0 0 0 
8 530 530 530 530 530 
0 0 0 0 0 0 
12931 13931 13931 13931 13931 143^ 
10979 10979 10979 10979 10979 10979 
0 0 0 0 0 0 
15252 15252 15252 15252 15252 15252 
(Cont. Cuadro 13) 
Cuadro 13 (continuación) 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Otros países en d e s a r r o l l o 
Países s o c i a l i s t a s 
B ulgaria 
Checoslovaquia 





Otros países de Europa O r i e n t a l 
A s i a : 
China 




TOTAL 5342838 6015621 6181632 6355817 6409846 6562062 6637381 
Fuente: Dirección de Inversiones Extranjeras. H i n i s t e r i o de Economía. 
a/ En Argentina tan sólo se ha r e a l i z a d o un cálculo d e l stock de c a p i t a l e x t r a n j e r o para e l año 1976. 
A p a r t i r de esta estimación o f i c i a l , se c a l c u l o l a evolución anual del stock, sumando l a s inversiones autorizadas 
para cada año. 
b/ Las inversiones autorizadas no incluyen reinversión de u t i l i d a d e s ni aportes automáticos. 
el A pesar de esta estimación, desagregada por país de origen, e l H i n i s t e r i o de Economía, ha calculado 
valores reales para e l stock t o t a l de la inversión e x t r a n j e r a en Argentina, es así como para 1980 este es 
US$ 5.977.582.150 y para 1986 es US$ 9.631.987.253 (Cuadro IIC). 
483 483 483 483 483 483 483 
483 483 483 483 483 483 483 
(Concl. Cuadro 13) 
Cuadro 14 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL STOCK DE CAPITAL NACIONAL EN EL EXTRANJERO 
(Cifras no disponibles) 
Cuadro 15 
DISTRIBUCION REGIONAL DEL STOCK DE CAPITAL EXTRANJERO 
(Montos en miles de dólares) 
Stock de c a p i t a l extranjero en e l país a/ Stock de c a p i t a l nacional en e l extranjero 
Países d e s a r r o l l a d o s Países en d e s a r r o l l o Total Países desarrollados Países en d e s a r r o l l o T o t a l 
1969 n.d. n.d. n.d. n.d. 
1970 n.d. n.d. n.d. n.d. 
1971 n.d. n.d. n.d. n.d. 
1972 n.d. n.d. n.d. n.d. 
1973 n.d. n.d. n.d. n.d. 
1974 n.d. n.d. n.d. n.d. 
1975 n.d. n.d. n.d. n.d. 
1976 3313942 187R8R 3501829 n.d. 
1977 n.d. n.d. n.d. n.d. 
1978 3692122 228383 3920506 n.d. 
1979 4358667 244853 4603520 n.d. 
1980 5116605 259978 5376583 n.d. 
1981 5790364 261085 6051449 n.d. 
1982 5942656 276697 6219353 n.d. 
1983 6202751 296697 6499449 n.d. 
1984 6256298 297180 6553478 n.d. 
1985 6396210 309483 6705693 n.d. 
1986 6450462 330550 6781012 n.d. 
1987 n.d. n.d. n.d. n.d. 
1988 n.d. n.d. n.d. n.d. 
Fuente: Dirección de Inversiones Extranjeras. M i n i s t e r i o de Economía. 
a/ Salvo los va l o r e s de 1976, e l resto se r e f i e r e a inversión autorizada, ésta no i n c l u y e reinversión de u t i l i d a d e s ni aportes automáticos. 
Cuadro 16 
DISTRIBUCION REGIONAL Y SECTORIAL DEL STOCK DE CAPITAL EXTRANJERO DIRECTO EN EL PAIS 
( C i f r a s no d i s p o n i b l e s ) 
Cuadro 17 
DISTRIBUCION REGIONAL Y SECTORIAL DEL STOCK DE CAPITAL NACIONAL EN EL EXTRANJERO 
( C i f r a s no d i s p o n i b l e s ) 
Cuadro 18 
INDICADORES DE LA IMPORTANCIA SOBRE LA ECONOMIA NACIONAL, DE LA 
INVERSION EXTRANJERA DIRECTA Y/O DE LAS ACTIVDADES DE LAS 
EMPRESAS EXTRANJERAS EN EL PAIS 
1984 1985 1986 
1 Stock de c a p i t a l extranjero d i r e c t o en e l país 
como porcentaje del PIB a p r e c i o s d e l nnercado. 12.96 16.03 13.24 
2 Flujos de inversión ext r a n j e r a d i r e c t a en e l país. 
como un porcentaje de l a formación bruta de c a p i t a l . 0.54 2.32 0.87 
3 Ventas de empresas con participación e x t r a n j e r a como 
porcentaje de las ventas de todas l a s empresas en e l país: 
a. en todos los sectores 29.40 n.d. n.d. . 
b. s e c t o r primario ( i . e . , e x t r a c t i v o ) n.d. n.d. n.d. 
c. s e c t o r secundario (i.e.,manufacturas) n.d. n.d. 51.57 1 
d. s e c t o r t e r c i a r i o ( i . e . , s e r v i c i o s ) n.d. n.d. n.d. 
4 Valor agregado de las empresas con participación de c a p i t a l 
e xtranjero como porcentaje del v a l o r agregado de todas las 
empresas en e l país: 
a. en todos los sectores n.d. n.d. n.d. 
b. en sector primario n.d. n.d. n.d. 
c. en sector secundario n.d. n.d. n.d. 
d. en sector t e r c i a r i o n.d. n.d. n.d. 
5 Empleos en empresas con participación de c a p i t a l extranjero 
como porcentaje de todos los empleos en e l país: 
a. en todos los sectores n.d. n.d. n.d. 
b. en sector primario n.d. n.d. n.d. 
c. en sector secundario n.d. n.d. n.d. 
d. en sector t e r c i a r i o n.d. n.d. n.d. 
(Cont. Cuadro 18) 
Cuadro 18 (Continuación) 
1986 1987 1988 
U t i l i d a d e s de las empresas con participación de c a p i t a l 
extranjero como porcentaje de l a s u t i l i d a d e s de todas las 
empresas en e l país: 
a. en todos los sectores 
b. en sector primario 
c. en sector secundario 













Exportaciones de las empresas con participación de c a p i t a l 
extranjero como un porcentaje del t o t a l de exportaciones 
de todas las empresas en e l país: 
a. en todos los sectores 
b. en sector primario 
c. en sector secundario 
d. en sector t e r c i a r i o 
8 Importaciones de las empresas con participación de c a p i t a l 
extranjero como porcentaje del t o t a l de importaciones de 
todas las empresas en e l país: 
a. en todos los sectores 
b. en sector primario 
c. en sector secundario 


























(Cont. Cuadro 18) 
Cuadro 18 (conclusion) 
9. Porcentaje de a c t i v o s , ventas, v a l o r agregado, empleo, u t i l i d a d e s , exportaciones e importaciones para tas empresas con participación 
de c a p i t a l e x t r a n j e r o en relación a l t o t a l de empresas en e l país para sectores seleccionados 
(Porcentaje - 1988) 
CIIU A c t i v o s Ventas Valor Agregado Empleos U t i l i d a d e s Exportaciones Importaciones 
PRIMARIO n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
A g r i c u l t u r a (11,12,13) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
Explotación minas y canteras (21,23,29) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
Producción petróleo crudo y gas nat. (22) n.d. 29.71 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
SECUNDARIO n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
Alimento, bebida y tabaco (31) n.d. 26.43 d/ n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
T e x t i l e s , cuero y v e s t u a r i o (32) n.d. 5.32 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
Papel y derivados (34) n.d. 42.47 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
Productos químicos y derivados (351, 352) n.d. 61.39 e/ n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
Carbón y productos p e t r o l e r o s (353, 354) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
Productos de caucho y plástico (355, 356) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
Productos minerales no metálicos (36) n.d. 79.39 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
Metales (37, 381) n.d. 51.52 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
Equipos mecánicos no eléctricos (382) n.d. 9.66 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
Equipos eléctricos (383) n.d. 83.52 f / n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
Vehículos motorizados (3843) n.d. 100.00 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
Otros equipos de transporte (384 - 3843) • n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
Otras manufacturas (33, 385, 39) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
TERCIARIO n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
Construcción (50) n.d. 36.13 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
Comercio (61,62) n.d. 34.86 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
Transporte y almacenaje (71) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
Comunicación (72) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
Finanzas y seguro (81, 82) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
Inmuebles (831) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
Otros s e r v i c i o s (832, 833, 9, 63) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
TOTAL n.d. 51.57 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
VO 
Fuente: Prensa Económica, número 175, septiembre 1989. 
a/ Información correspondiente a l año 1983. Resultados publicados en "Las empresas transnacionales 
en l a Argentina", Estudios e Informes de l a CEPAL, 1986. 
b/ Elaborado en base l a información publicada en Prensa Económica para las 200 empresas de 
mas a l t a s ventas para e l año 1988. 
c/ Elaborado en base a los datos de l a s mayores 200 empresas de Prensa Económica, 
d/ La participación e x t r a n j e r a para alimentos es 26.43%, para bebidas 53.43% y para tabaco 100.00%. 
e/ La participación e x t r a n j e r a para química y petroquímica es 61.39%, pra l a b o r a t o r i o s 84.87% y para 
artículos de limpieza y cosméticos 76.36%. 
f/ La participación e x t r a n j e r a para productos eléctricos es 83.52% y para electrónica y comunicaciones 100.00%. 
O 
Cuadro 19 
INDICADORES DE LA IMPORTANCIA SOBRE LA ECONOMIA NACIONAL, DE LA INVERSION NACIONAL EN EL EXTRANJERO 
Y/O LAS ACTIVIDADES DE LAS EMPRESAS NACIONALES EN EL EXTRANJERO 
( C i f r a s no d i s p o n i b l e s ) 
Cuadro 20 
DISTRIBUCION DE SUBSIDIARIAS Y AFILIADOS EXTRANJEROS Y STOCK DE CAPITAL EXTRANJERO DIRECTO 
COMO PORCENTAJE DE PROPIEDAD DE LAS EMPRESAS MATRICES 
(Número de empresas y mi les de dólares) 
Inversión ex t r a n j e r a en e l pafs Inversión nacional en e l e x t r a n j e r o 
Número de Valor del stock Número de Valor d e l stock 
a f i l i a d o s a/ de c a p i t a l a f i l i a d o s de c a p i t a l 
S u b s i d i a r i o s 100% p r o p i e t a r i o s 309 n.d. n.d. n.d. 
Asociados 50 - 99.9% p r o p i e t a r i o s y asociados 271 n.d. n.d. n.d. 
A f i l i a d o s 10 - 49.9% p r o p i e t a r i o s y asociados 144 n.d. n.d. n.d. 
VJl 
Participación i n f e r i o r a 10% n.d. n.d. n.d. 
A f i l i a d o s con participación no i d e n t i f i c a d a n.d. n.d. n.d. 
TOTAL 724 n.d. n.d. n.d. 
Fuente: Azpiazu, Kosacoff, Basualdo, l a s empresas transnacionales en Argentina, Estudios e Informes de l a CEPAL, 1986. 
a/ La información corresponde a l año 1974. 
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Cuadro 21 
NUMERO DE EMPRESAS CON PARTICIPACION DE CAPITAL EXTRANJERO 




Europa Occidental 42 
América del Norte 46 
Japón 2 
Otros paises desarrollados 
Areas en desarrollo 
A f r i c a 
Sur y Sureste de Asia 
Asia Oriental 
Europa 
América Latina y E l Caribe 
Oceania 
Otros paises en desarrollo 5 
Países s o c i a l i s t a s 
Europa Oriental y U. Soviética 
Asia 
Todos los paises 95 
Fuente: Prensa Económica, número 175, ranking de las empresas 
líderes de Argentina, septiembre 1989. 
a/ La información de base se r e f i e r e a l año 1988. 
b/ Sólo se han considerado las empresas en las que l a 
participación del c a p i t a l extranjero se demostró 
fehacientemente. 
Cuadro 22 
NUMERO DE AFILIADOS EXTRANJEROS DE EMPRESAS NACIONALES, POR REGIONES 
CIFRAS NO DISPONIBLES 
Cuadro 23 
PAGOS POR CONCEPTO DE REGALIAS A EMPRESAS TRANSNACIONALES 
(Montos en miles de dólares) 
Pago t o t a l a empresas e x t r a n j e r a s que operan en e l país Pago t o t a l a empresas nacionales que operan en e l ext r a n j e r o 
A a f i l i a d o s A no a f i l i a d o s T o t a l A a f i l i a d o s A no a f i l i a d o s T o t a l 
1970 n.d. n.d. 70500 n.d. n.d. n.d. 
1971 n.d. n.d. 75100 n.d. n.d. n.d. 
1973 n.d. n.d. 54300 n.d. n.d. n.d. 
1974 n.d. n.d. 82000 n.d. n.d. n.d. 
1975 n.d. n.d. 100900 n.d. n.d. n.d. 
1976 n.d. n.d. 66700 n.d. n.d. n.d. 
1977 n.d. n.d. 38700 n.d. n.d. n.d. 
1978 n.d. n.d. 53700 n.d. n.d. n.d. 
1979 n.d. n.d. 169600 n.d. n.d. n.d. 
1980 n.d. n.d. 159700 n.d. n.d. n.d. 
1981 n.d. n.d. 244000 n.d. n.d. n.d. 
1982 n.d. n.d. 228700 n.d. n.d. n.d. 
1983 n.d. n.d. 362000 n.d. n.d. n.d. 
1984 n.d. n.d. 518000 n.d. n.d. n.d. 
1985 n.d. n.d. 446000 n.d. n.d. n.d. 
1986 n.d. n.d. 420000 n.d. n.d. n.d. 
1987 n.d. n.d. 280000 n.d. n.d. n.d. 
1988 n.d. n.d. 290000 n.d. n.d. n.d 
Fuente: Banco Central de l a República Argentina, Memoria anual y Argentine Economic Memorandum. 
Cuadro 24 
LAS EMPRESAS CON PARTICIPACION MAYORITARIA DE CAPITAL EXTRANJERO MAS GRANDES DEL PAIS 
(Montos en miles de a u s t r a l e s ) a/ 
A. Sector i n d u s t r i a l 
Nombre Casa Matriz Pais de origen Sector Ventas y. ; extranjer< 
1 S h e l l Cía. Argentina de Petróleo Royal Dutch/Shell Group Holanda/Reino Unido Productos de petróleo 37614557 100.0 
2 Sevel Argentina S.A. F i a t I t a l i a Vehículos motorizados 30415103 
3 Nobleza Picc a r d o S.A.I.C. B r i t i s h American Tobbaco Reino Unido Tabaco 24430721 
4 Esso S.A. P e t r o l e r a Argentina Exxon Corporation Estados Unidos Productos de petróleo 20323841 100.0 
5 Massalin P a r t i c u l a r e s Phi l i p s Morris Inc. Estados Unidos Tabaco 19252432 100.0 
6 A u t o l a t i n a Arg. S.A. Ford/Volkswagen Estados Unidos Vehículos motorizados 18644473 100.0 
7 Acindar S i d e r u r g i a 17381903 
8 Renault Argentina S.A. Renault Francia Vehículos motorizados 15878177 90.0 
9 Siderca S.A.I.C. I t a l i a S i d e r u r g i a 15811310 
10 IBM Argentina S.A. In t e r n a t i o n a l Business Machines Estados Unidos Electrónica 11991676 100.0 
11 Aluar Met. No. Ferrosos 10589177 
12 Propulsora Siderúrgica S.A. Techint I t a l i a Siderúrgica 10065395 64.0 
13 E q u i t e l S.A. Siemens A.G. Alemania Comunicaciones 9621978 100.0 
14 C a r g i l l S.A.C.I. C a r g i U Int. S.A. Panamá Productos a l i m e n t i c i o s 8717394 
15 Amoco Argentina O i l Co. Standard OiI Co. Estados Unidos Petróleo 7612755 
16 Duperial S.A. Imperial Chemical Indu s t r i e s Reino Unido Quimica 6106202 100.0 
17 Indo Productos a l i m e n t i c i o s 5886156 
18 Swift-Armour S.A. Deltec International Estados Unidos Productos a l i m e n t i c i o s 5450488 100.0 
19 P i r e l l i Cables S.A.I.C. Duntop Holding Reino Unido Eléctricos 5322118 100.0 
20 La P l a t a Cereal Co. Productos a l i m e n t i c i o s 5198912 
21 Lever y Asociados S.A. Uni lever Ltd. Reino Unido A r t . Limp/Cosmét. 5117060 100.0 
22 Mercedes Benz Argentina S.A. Daimler Benz A.G. Alemania Vehículos motorizados 5022590 100.0 
23 D u c i l o S.A. E.I. Dupont de Nemours Estados Unidos Petroquímica 4757536 85.0 
24 A l t o Parana S.A. Papel 4585536 
25 Refinerías de Maiz S.A. C.P.C. Estados Unidos Productos a l i m e n t i c i o s 4526450 100.0 
(Cont. Cuadro 24) 
Cuadro 24 (continuación) 
B. Sector s e r v i c i o s (no bancários ni f i n a n c i e r o s ) 
Nombre Casa Matriz Pais de or i g e n Sector Ventas 5! ; extranjero 
1 Techint S.A.C.I. Techint I t a l i a Construcción 12081729 
2 Carrefour Arg. S.A. Carrefour Supermarché S.A. Francia Comercio 6697432 100.0 
3 SACEIF L o i s Dreyfus Dreyfus & C i e . S.A. Luxemburgo Comercio 5993723 
4 Sideco Americana I t a l i a Construcción 5143773 
5 C i a . A rgentina de Teléfonos Estados Unidos Serv. Informât. 3035475 
6 Richco Cereales Estados Unidos Comercio 1955232 
7 NCR Argentina S.A. NCR Corporation Estados Unidos Serv. Informât. 1170619 100.0 
8 McKee d e l P l a t a S.A. Sui za Construcción 1092342 
9 Hoteles Sheratton de Arg. Sheratton I n t e r n a t i o n a l Estados Unidos H o t e l e r i a 995053 100.0 
















(Cont. Cuadro 24) 
Cuadro 24 (Conclusión) 
C. Sector bancário y f i n a n c i e r o 
Casa Ma t r i z País de o r i g e n Sector Préstamo °/, ; ex t r a n j e r o 
1 The F i r s t N a tional Bank of Boston The F i r s t N a tional Bank of Boston Estados Unidos Banco comercial 9573700 100.0 
2 Lloyds Bank Lloyds Bank L t d . I n g l a t e r r a Banco comercial 5824300 100.0 
3 Francés d e l Rio de l a P l a t a F r a n c i a Banco comercial 5257400 
4 Deutsche Bank Deutsche Bank Alemania Banco comercial 3976000 100.0 
5 Ci t i b a n k C i t i c o r p N.A. Estados Unidos Banco comercial 3807800 100.0 
6 Banca N. d e l Lavoro Banca N. del Lavoro I t a l i a Banco comercial 2576000 100.0 
7 Tornquist S.A. Franc i a 2420300 
8 S u p e r v i e l l e Société Générale S u p e r v i e l l e Société Générale Fran c i a Banco comercial 1957800 100.0 
9 The Chase Manhattan The Chase Manhattan Estados Unidos Banco comercial 1413900 100.0 
10 Banco Holandés Unido Algemene Bank Nederland Holanda Banco comercial 979500 100.0 
11 Banco Europeu p/ Arnerca L a t i n a B.E.A.L. Banque Européenne pour L'Amerca L a t i n e Bélgica Banco comercial 834400 100.0 
12 Banco de Santander S.A. Banco de Santander S.A. España Banco comercial 805600 100.0 
13 Bank of America Bank of America Estados Unidos Banco comercial 613400 100.0 
14 Banque Natio n a l e de París Banque Nationale de P a r i s F r a n c i a Banco comercial 479500 100.0 
15 The Bank of Tokyo The Bank of Tokyo Japón Banco comercial 423700 100.0 
16 The Royal Bank of Canadá The Royal Bank of Canada Canadá Banco comercial 3/3100 100.0 
17 Banco E x t e r i o r S.A. Banco E x t e r i o r España Banco comercial 355100 100.0 
18 Bank of C. and Commerce Banco comercial 265900 
19 Republic National of New York Republic National of New York Estados Unidos Banco comercial 251000 100.0 
20 Banco I r v i n g A u s t r a l I r v i n g Trust Estados Unidos Banco comercial 180900 100.0 
21 Morgan Guaranty Trust Co. Morgan Guaranty Trust Co. Estados Unidos Banco comercial 153700 100.0 
22 Banco d i Napoli Banco d i Napoli I t a l i a Banco comercial 133800 100.0 
23 The F i r s t National Bank of Chicago The Firét National Bank of Chicago Estados Unidos Banco comercial 99300 100.0 
24 Manufacturers Hanover Bank Manufacturers Hanover Bank Estados Unidos Banco comercial 93600 100.0 
25 Español del Rio de l a P l a t a Espiaña Banco comercial 92000 
ce 
Fuente: Prensa Económica, numero 175, septiembre 1989. 
Las empresas transnacionales en l a Argentina, Estudios e Informes de l a CEPAL No. 56. 
a/ La información corresponde a l año 1988 y se presenta en miles de a u s t r a l e s de a b r i l de 1989. 
Cuadro 25 
LAS EMPRESAS NACIONALES MAS GRANDES CON INTERESES MULTINACIONALES 3 / 
A. Sector industrisl 
Nombre Casa Matriz Local Localización Sector Ventas 
1 Pecom Pérez Companc Brasil Petróleo 
2 Bridas-Bepse Bridas Perú Petróleo 
3 Fabipar S.A. Celulosa Arg. Paraguay Fab. envases de papel 
4 Astrafor Astra Brasil Petróleo 
5 Ecuacobre S.A. F.V. Ecuador Metalúrgica 
6 Docol F.V. F.V. Brasi l Metalúrgica 
7 Fravi S.A. F.V. Brasil Metalúrgica 
8 S.A. Fab. Urug. de Alpargatas Alpargatas Uruguay Fab. calzado 
9 San Pablo Alpargatas Alpargatas Brasil Textil 
10 Agroindústria Uruguay La Sierra San Martin del Tabacal Uruguay Industrias del maiz 
11 Graf ex Grafax Chi le Prod, para impresión 
12 Grafex Grafax México Prod, para impresión 
13 Grafex Grafax Perú Prod, para impresión 
14 Fab. Mod. Pesce y Cerini S.A. Canale Uruguay Alimentos 
15 Anselmi y Compte S.A. Canale Uruguay Alimentos 
16 Carson Geoscience Corp. INTA Estados Unidos Petróleo 
17 Hondulab Farmoquimica S.A. Laboratorio Bago Honduras Quimica 








(Cont. Cuadro 25) 
Cuadro 25 (Continuación) 
B. Sector servicios (no bancários ni financieros) 


























Bunge y Born 
Sade. Eng. Const. Corp. 
Sade S.A. 
Cheminter S.A. 





Bunge Y Born 
Pérez Companc 
Pérez Companc 
























(Cont. Cuadro 25) 
Cuadro 25 (Conclusión) 
C. Sector bancário y f i n a n c i e r o 





























C l a r a S.A. 
Banco Rio 
C i t y Investing 
Alpargatas, A n s t a l t y Balzero 
Luaran S.A. 
Banco de l a Nación Argentina 
Banco de l a Prov. de Buenos A i r e s 
Bunge Y Born Sui z a Financiera 
Bunge Y Born Suiza Financiera 
Bunge Y Born Suiza F i n a n c i e r a 
Bunge Y Born Suiza F i n a n c i e r a 
Pérez Compact Panamá Banco 
Garovaglio y Zorraquin Estados Unidos Inversora 
Alpargatas Inversora 
C i a r i n Panamá Financiera 
Banco de l a Nación Argentina Muchos paises Banco comercial 
Banco de l a Prov. de BuerKS A i r e s Muchos paises Banco comercial 
ON 
Fuente: Secretaría de Planificación. Subsecretaría de Análisis de Largo Plazo. 
Khavisse, Basualdo y Acevedo. Las formas empresariales m u l t i a r t i c u l a d a s en l a a c t i v i d a d económica 
n a c i o n a l : l o s grupos económicos nacionales y l a s empresas transnacionales d i v e r s i f i c a d a s (1973-1987). 
A b l i n , Gatto, Katz, Kosacoff y S o i f e r . Internacional i z a c i o n de empresas y tecnología de or i g e n argentino. CEPAL Buenos A i r e s , 1985. 
a/ No se han considerado aquellas empresas f i l i a l e s de empresas controladas por c a p i t a l e s e x t r a n j e r o s en Argentina. 
Cuadro 26 
LAS 25 MAS IMPORTANTES FUSIONES Y ADQUISICIONES, ALIANZAS Y EMPRESAS MIXTAS (JOINT VENTURE) 
Y ACUERDOS SIN PARTICIPACION ACCIONARIA 
A. Fusiones y adquisiciones 
Nombre Casa Matriz País de origen Sector Ventas Valor de la 



























(Cont. Cuadro 26) 
Cuadro 26 (Continuación) 
B. A l i a n z a s y empresas mixtas ( j o i n t venture) 
Nombre Casa Ma t r i z País de o r i g e n Sector Ventas Participación 
en e l c a p i t a l 
1 Motores M a r e l l i Techint I t a l i a Motores e l e c t . 100.0 
2 T e l e t t r a Techint I t a l i a Telecomunicación 51.0 
3 Comatter S.A. Techint I t a l i a S i d e r u r g i a 60.0 
4 Aceros Revestidos ARMœ Siderca Techint I t a l i a S i d e r u r g i a Fusión 
5 M a s s a l i n - P a r t i c u l a r e s Phi l i p Morris Estados Unidos Fab. C i g a r r i l l o s Fusión 
6 Tabacos Norte Phi l i p M o r r i s Estados Unidos Fab. C i g a r r i l l o s 50.0 
7 Aceros Forjados Mercedes S.A. Renault Francia S i d e r u r g i a Control 
8 Conj. Mecánicos Aconcagua S.A. Renault Francia Autopartes Control 
9 CIMET Siemens Alemania Cabéis e l s c t . 48.0 
10 Electromédica Siemens Alemania Comunicación 100.0 
11 Redeem S.A. Siemens E q u i t e l Alemania Eq. Comunicación 100.0 
12 Standard E l e c t r i c Siemens CIEMET Alemania Eléctricos 100.0 
13 Acetagem S.A. Brown Boveri Sui za Gas licuado 100.0 
14 Agar Cross S.A. Brown Boveri Sui za Comercialización 100.0 
15 Ind. San Pedro Brown Boveri Suiza Metalúrgica 100.0 
16 SEVEL F i a t I t a l i a Automotriz Control 
17 Phi Ico Argentina Fiat-Macri I t a l i a Electrónica Control 
18 Motores Córdoba Fiat-Macri I t a l i a Fab. de motores Control 
19 ALUAR Fiat-Macri I t a l i a Ind. Aluminio Vinculada 
20 Papel de Tucumán Fiat-Macri , I t a l i a Papelera Vinculada 
21 Hierromat S.A. Dreyfus Francia Comercialización 60.0 
22 C i a . Quimica S.A. Bayer-Salix Alemania Ind. Química 
23 Saint Hnos. S.A. Campbell-Swift Estados Unidos Alimentación Acuerdo 
24 Cerv. Rio Paraná Ent. Quilmes Luxemburgo Bebidas Control 
25 A l t o Paraná Johnson & Johnson Estados Unidos Ind. Papelera Control 
(Cont. Cuadro 26) 
Cuadro 26 (Conclusión) 
C. Acuerdos s i n participación a c c i o n a r i a 


























Fuente: Secretaría de Planificación. Subsecretaría de Análisis de Largo Plazo. 
Khavisse, Basualdo y Acevedo. Las formas empresariales m u l t i a r t i c u l a d a s en l a a c t i v i d a d económica 
n a c i o n a l : los grupos económicos nacionales y las empresas transnacionales d i v e r s i f i c a d a s (1973-1987). 
Azpiazu, Basualdo, Khavisse. E l nuevo poder económico en l a Argentina de los años 80. 1986. 
Minsburg, Naúm. Capitales extranjeros y grupos dominantes argentinos. Centro E d i t o r de América L a t i n a . 1987. 
Cuadro 27 
LISTADO DE OPERACIONES DE CONVERSION DE DEUDA EXTERNA EN CAPITAL a/ 
(Hontos en miles de dólares) 
Empresa receptora Empresa i n v e r s i o n i s t a N acionalidad Sector de 
d e s t i n o 
Honto de l a 
operación 
Fecha de l a 
conversión 
Swift S.A. Argentina Deltec International Estados Unidos Frigoríficos 40700 10/01/88 
Pionner Pionner Japón Electrónica 1200 20/01/88 
Coca Cola Coca Cola Corp. Estados Unidos Embotei ladera 9900 29/03/88 
Saab Scania Argentina Saab Scania Suecia Camiones 4500 29/03/88 
Cervecería Rio Paraná E n t e r p r i s e Quilmes Luxemburgo Cervecería 11700 29/03/88 
Sevel Arg. S.A. F i a t I t a l i a Automóviles 15600 29/03/88 
Sevel Arg. S.A. F i a t I t a l i a Automóviles 8600 10/06/88 
Química Hoechst S.A. Hoechst A.G. Alemania Farmoquimica 1200 10/06/88 
Hotel Corp. of Argentina Estados Unidos H o t e l e r i a 21700 10/06/88 
Renault Renault Fra n c i a Automóviles 9600 22/09/88 
Soc. H otelera Latinoamericana A u s t r a l Bank Int. H o t e l e r i a 15200 22/09/88 
Jojoba Salteña S.A. Arg e n t i n i a n Trading I n g l e t e r r a A c e i t e s vegetal 2400 22/09/88 
S y l v a n i a S.A. General Telephonic E l e c t r i c Estados Unidos Lánparas 3700 22/09/88 
P a r a f i n a d e l P l a t a SACI Brown Boveri Cie Sui za Petroquímica 3300 22/09/88 
H i l a r S.A. H i l e s Laboratories Estados Unidos Farmoc^iímica 3000 22/09/88 
Soc. H otelera Latinoamericana A u s t r a l Bank Int. H o t e l e r i a 600 15/12/88 
Red Ho t e l e r a Iberoamericana Ascain S.A. España H o t e l e r i a 9300 15/12/88 
C a r g i l l SACI CARGILL Estados Unidos Alimentos 1000 15/12/88 
A u t o l a t i n a Ford Hotors Estados Unidos Automotriz 3600 15/12/88 
L i q u i d Carbonic Houston Nat. Gas Corp. Estados Unidos Química 900 15/12/88 
Frigorífico Rio Platense SAICIF De l t e c Int. Estados Unidos Frigoríficos 4000 28/03/89 
I n t e r g r a c i o n Turística Hotel Republic nat. H o t e l e r i a 17500 28/03/89 
Standard Trading I n g l a t e r r a Comercializació 1100 28/03/89 
Dow Quimica Arg. S.A. Dow Quemical Corporation Estados Unidos Química 2400 28/03/89 
Easton Corp. Arg. S.A. Easton Corp. Estados Unidos Autopartes 500 28/03/89 
Louis Dreyfus S.A. Louis Dreyfus Fran c i a Alimentos 12100 28/03/89 
La b o r a t o r i o s Glaxo SACEI Glaxo Holdings Ltd. I n g l a t e r r a Farmoquimica 900 28/03/89 
F u l l e r Argentina H.B.Fuller Co. Estados Unidos Adhesivos 1500 28/03/89 
Transax S.A. Ford Hotors Estados Unidos Autopartes 36700 28/03/89 
Total c o n v e r t i d o por i n v e r s i o n i s t a s extranjeros 231600 
Total c o n v e r t i d o por i n v e r s i o n i s t a s no extranjeros 342700 
To t a l c o n v e r t i d o en c a p i t a l 574300 
Cuadro 27 (Conclusión) 
LISTADO DE OPERACIONES DE CONVERSION DE DEUDA EXTERNA EN CAPITAL a/ 
Conversión de deuda para cancelación de pasivos "On-Lending" 
(Hontos en miles de dólares) 
Empresa receptora Empresa i n v e r s i o n i s t a Nacionalidad Sector de 
destino 
Honto de la 
operación 
Fecha de l a 
conversión 
S h e l l Royal Dutch Petroleum Holanda Petróleo 5900 28/06/88 
Kodak Eastman Kodak Corp. Estados Unidos Fotografía 5000 28/06/88 
S h e l l Royal Dutch Petroleum Holanda Petróleo 1600 22/07/88 
E q u i t e l Siemmens A.G. Alemania Electrónica 3000 22/07/88 
Comatter Techint I t a l i a I n d u s t r i a l 5500 22/07/88 
Ciba-Geig Ciba-Geig Sui za Laboratorios 4300 22/07/88 
Goodyear Goodyear Estados Unidos Neumáticos 3000 22/07/88 
E q u i t e l Siemmens A.G. Alemania Electrónica 3400 08/09/88 
N e s t l e N e s t l e Suiza Alimentos 900 08/09/88 
A s t r a Ev. A s t r a A.B. Suecia Laboratorios 5000 08/09/88 
Carboclor Diamond Estados Unidos Petroquímica 3500 08/09/88 
Comatter Techint I t a l i a I n d u s t r i a l 1800 19/10/88 
To t a l convertido por i n v e r s i o n i s t a s e xtranjeros 42900 
To t a l convertido por i n v e r s i o n i s t a s no extranjeros 34300 
T o t a l convertido en c a p i t a l 77200 
ON 
ON 
Fuente: H i n i s t e r i o de Economía y Banco Central de l a República Argentina. 
a/ Sólo se han considerado los casos en que se verificó e l carácter ex t r a n j e r o d e l i n v e r s i o n i s t a . 
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